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บทคดัย่อ 
 
เทคโนโลย ีRFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยท่ีีใชร้ะบุส่ิงต่าง ๆโดย
ใชค้ล่ืนวทิย ุ ปัจจุบนัเทคโนโลย ี RFID เขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ซ่ึงสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชง้านไดใ้นหลายๆดา้น RFID ประกอบไปดว้ย RFID Reader และ Tag โดยมี
ลกัษณะการท างานคือ เม่ือ Tag ไดรั้บสัญญาณท่ี RFID Reader ส่งมา (อยูภ่ายในรัศมีสัญญาณ) จะ
ท าการแปลงสัญญาณนั้นเป็นพลงังาน เพื่อใชใ้นการส่งขอ้มูลกลบัไปยงั RFID Reader ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเทคโนโลย ี RFID ร่วมกบัโปรแกรม  Microsoft Visual Basic 2010 Express มา
ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างฐานขอ้มูลของระบบยมื-คืนครุภณัฑ ์ ส่งผลใหส้ามารถจดัเก็บขอ้มูลเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความแม่นย  า รวดเร็วและใชง้านไดจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
